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Nombramientos.—Orden de 10 de diciembre de 1955 por la
oue se nombra Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Sanidad
de la Armada a los opositores que se relacionan.—Pági
na 1.912.
MARINERÍA.
Buzos.--/-Ordén de 10 de diciembre de 1955 por la que son
admitidos para efectuar el curso de la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 25 de octubre último
(D. O. uúm. 242) los Buzos Ayudantes (Cabos segundos)
que se relacionan.—Página 1.912.
Cursos de Hidrografía.—Orden de 10 de diciembre de 195'5
por la que se designa para efectuar el curso de Marineros




Cursos.—Orden de 10 de diciembre de 1955 por la que se
dispone causen alta en la Sección. de Tropa dependiente
. de la Escuela de Aplicación, para efectuar el. curso de
Ayudantes Especialistas, los Soldados de Infantería de
Marina que se relacionan.—Páginas 1.912 y 1.913.,A•
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.—Orden de 10 de diciembre(
de 1955 por la que se nombra Oficiales provisionales de
la Escala de Complemento de los Cuerpos de la Armada
que se expresan a los Cabos primeros declarados. "aptos"
para dicho empleo que se relacionan.—Página 1.913,
INSPECCION GEÑERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 12 de diciembre de 1.955 por la que se
dispone pase destinado al Tercio de Baleares el Director
de Música de segunda de la Armada D. Juan Escartí Cas
tafier.—Página 1.913.
I0.
cstinos.—Orden de 12 de diciembre ,de 1955 por la que •se
dispone pase destinado, con carácter provisional, al Tercio
del Sur l Alférez-Alumno Músico D. Agustín Bertoméu
Salaz-ar. Páginas 1.913 y 4914.
'CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Dtstinos.—Orden de 12 de diciembre de 1955 por la qul se
dispone pase *stinado al Cellegio de Huérfanos de la 'Ar
mada el Brigada de Infantería de Marina D. Pedro Mar
tínez Casado.—Página 1.914.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Premios de Especialidad.—Orden de 12 de diciembre de 1955
por la 'que se reconoce el derecho al percibo del Premio
de Especialidad al personal de Sargentos de infantería de




Cruz: del Mérito Naval.—Orden de 10 de diciembre de 1955
por la- que se concede la Cruz del Mérito Naval de tercéra
• clase, con distintivo blanco, al Coronel de Ingenieros- Na
vales, en situación de -retirado:', Sr: D. Manuel, López
Acevedo y Campoamor.—Página 1.914.
Otra de 10. de diciembre de 1955 por la que ,se concede la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con distintivo
blanco, al Coronel Médico del Ejército D. Juan Pruneda
Cornago.—Página 1.914. •
Otra de 10 de diciembre de 1955 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo
blanco, ál Teniente Coronel Wclico del Ejército D. Ale
jandro Gómez Durán.—Página 1.914.
Cruz de Plata. del Mérito Naval.—Orden de 10 de diciembre
de 1955 por la que se concede la Cruz de Plata. del- Mé
rito Naval, con distintivo blanco, al Cabo segundo . Elec
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuernos Patentados.
Noinbramientos.—Como resultado de las oposicio
n'es para ingreso-en el Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, convocadas por Orden Ministerial de 22 de
abril último (D. O. núm. 92), se nombra Alféreces
Alumnos de dicho Cuerpo, por el orden que se ex
presa, que es el .de censuras obtenidas, y• con anti
güedad a todos los efectos de 10 de enero de 1956,
a los siguientes opositores :
D. Francisco Rodríguez Padilla.
D. Luis Rodríguez Novoa.
D. Manuel Sánchez Beardo.
D. Juan Bohórquez Sargatal.
D. Enrique Alberti López.
D. Claudio Feijóo Fernández. .
D. Luis -Sanz, Falcés.
Los ,citados Alférectes-Alumnos harán su presenta
ción en la Escuela Naval Militar el día 10 de enero
próximo, para efectuar el 'cursillo y posteriormente
el período de embarcó dispuesto en el artículo 15 de
la citada Orden Ministerial, debiendo cumplimentar
previamente lo que sobre vestuario dispone la Orden
-Ministerial de 21 de enero de 1946 (D. 0: núm. 19).





Buzo,s.—Como resultado de la convocatoria anun
'ciada p.or Orden Ministerial de 25 de octubre de 1955
(p. O. núm. 242), son admitidos para efectuar el
curso que en la misma se dispone los Buzos Ayu
dantes (Cabos segundos) que a continuación se re
lacionan, los cuales deberán-efectuar su presentación



















Cursos de Hidrografía.—Se designa para electuar
el c,urso .de Marineros Especialistas de Hidrografía
a los de Maniobra que a continuación se relacionan,
los cuales deberán efectuar su presentación el, día
10 de enero próximo en el luque-hidrógrafo Tofiño:
Ricardo Muela Montesino.
Mariano Abella Martínez'.
Luis García Acedo. •
Francisco Ruiz Domínguez.
Manuel 'roscan° Méndez. •











Cursos.—Como resultado de la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 14 de octubre de 1955
(D. O. núm. 234), se ,dispone que los Soldados de
Infantería de Marina qué figuran en la relación unida
a esta Orden, 'propuestos para efectuar el curso de
Ayudantes *Especialistas, cesen en sus respectivos
4stinos, causando alta en la Sección de Tropa de
pendiente de .1a Escuela de Aplicación (San Fer
nando), para la que deberán ser pasaportados por
las Autoridades jurisdiccionales respectivas con la
antelación necesaria, a fin de que se encuentren en
ella el día 10 de enero de 1956, fecha en que comen
zará el curso.



































José A. Paz Yáñez.
IVIauricio Vila Leira.
1 Antonio Pérez García.




José_ L.. Amigot R.udi.
Benito Olmos Rodrígdez.
David Rapell Rapela'.
Juan J. Sedes Ponce.





























- Nombramiento 1 prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectifiqado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se nom
bra Oficiales provisionales de la Escala de Comple
mento de los Cuerpos de la Armada que se expre
san a los siguientes Cabos primei-os, declarados "ap
tos" para dicho empleo por Ordenes Ministeriales de
29 de marzo de 1951 y 22 de octubre de 1955
(D. O. núms. 75 y 240, respectivamente)
r
A Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
D. Francisco García Blanco.—Arsenal del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
A Teniente provisional de la Escala de Complemento
•
del Cuerpo de Infantería de Marina.
D. Carlós Cupóhs Tejerina. Tercio del Norte.
Estas Oficiales deberán efectuar las prácticas que'
determina' el artículo 31 del Reglamento citado en
la Dependencia y Unidad que al frente de los mis
mos se indica, durante el período comprendido en
tre las fechas de -1 de-enero y 1 de mayo del 1956.










Dess-tinos.—Cesa en el Tercio del Sur y 'pasa des
al de Baleares el Director de Música de se
gunda de la Armada D . Juan Escarti Castañer.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos. .
Madrid, 12 de diciembre de 1955.
k MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento .
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la




Por haber .resultado "apto" en el curso rea
lizado en la Escuela Naval Militar, y con arre
glo, a lo que determina el artículo 5•0 del Reglamen
to de las Bandas de Música,- Cornetas y Tambores'
de la Armada, se dispone que el Alférez-Alumno
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Músico D. Agustín,Bertoméu Salazar pase destinado,
con carácter provisional, al Tercio del Sur.
Madrid, 12 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz e Inspector General de Infantería de* Ma
rina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Cesa en la Agrupación de Madrid, y
pasa destinado al Colegio de Huérfanos de la Ar
mada, el Brigada de Infantería de Marina D. Pedro
Martínez Casado.





Premio de Especialidad. Con atreglo a lo_ dis
puesto en la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280) y Orden Ministerial de 9 de fe
,
brero dé 1955 (D. sO. núm. 35), de conformidad con
lo informado por la jefatura Superior de Contabili
dad y la Intervención Central, he resuelto reconocer
t al personal de Sargentos de Infantería de Marina
y Sargentos Fogoneros que se relacionan derecho
al percibo del Premio de Especialidad, a partir de
las fechas y cuantía que al frente de cada uno se ex
presa, primera revista administratiya'siguiente al per
feccionamiento de su derecho.






Sargento de Infantería de Marina D. Emilio A.




Sargento de Infantería de Marina D. Miguel Sán
chez Amar : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
septiembre de 1955.—(2).
Sargento de Infantería de .Márina D. Juan García
Hernández : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 *de
octubre de 1955.—(2).
Sargento de Infantería de Marina D. Darío Ramos
Bustillo : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de QC- ,
tubre. de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio Mo
reno Molina : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1). - •
Sargento Fogonero D. Bartolomé Chacón Mar




(1) En cumplimiento a la Orden Ministerial de
11 de junio de 1955 (D, O. núm. 131), se le con
firma en el derecho al percibo del Premio de Vspe
cialidad en la cuantía que se le sefíala, que ya per
cibía Con anterioridad,. con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280).
(2) Se *le concede derecho al perdbo del' Premio
de Especialidad, en la cuantía y desde la fecha que
se expresa, primera revista •administrativa 'siguiente
a la de perfeccionamiento de. derecho, con/arreglo a
la Ley de 25 de noviembre de 1940,(D. O. núm. 280)
y Orden Ministerial de 9 de \ febrero dé 1955




Cruz del Mérito Naval.—Como reconocimiento a
los prolongados y meritorios servicios que al frente
del Canal de Experiencias Hidro-dinámicas de la Ma
rina -viene prestando con singular acierto el Coronel'
de Ingenieros Navales 9n situación de "retirado" seL
flor don- Manuel López-Acevedo y Carnpoamor, ven
go en coricederle la Cruz del Mérito Naval de tercé- .
ra clase con distintivo blan.co.
Madrid, 10 de diciembre de 1955. 1 •
MORENO
, 1-
.atención á los -setyicios- prestados al • oer
sonal de la Marina de Gtierra por a. Coronel Mé
dico del Ejército' D. Juan .Pruneda Corriago, vengo
en' concederle la Cruz del Mérito Naval. de -tercera
clase con distintivo blanco. •
Madrid, 10 de diciembre de 1955.
MORENO
•
En atención a los Servicios prestados al per
sonal de la .Marina de Guerra por el Teniente Coro
. nel Médico del Ejército D. Alejandro Gómez Du
rán, vengo en concederle la Cruz -del Mérito Naval
de segunda Clase con distintivo blanco.
Madrid, 10 de diciembre de 1955.
MólENO
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Cruz de Plata del Mérito Naval.—Visto el expe
diente de recompensas elevado por el Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de
Car
tagena a' favor del personal de Marinería que a con
tinuación se relaciona, por llevar dos años de . em
barco en submarinos en tercera situación, y de con
formidad con la junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en concederle la Cruz de Plata del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, pensionada ,con
veinticinco pesetas mensuales, en virtud de lo dis
puesto por Orden Ministerial de 29 de marzo de 1955
(D. O. núm. 73)., que percibirá a partir de la re
vista .siguiente á 1,a•fecha en que cumplió los dos
arios de embarco y mientras permanezca en el ser
vicio activo o ascienda a Suboficial :
Sub111-ariyto G-7.
Cabo segundo Electricista Joaquín Robles Díaz.
A partir de la revista siguiente al día 2 de noviem
bre de 1955.
Madrid, 10 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres41 • • •




Don Julián Múgica y Ortiz de Zárate, Teniente de
- Navío de la Reserva. Naval Activa y Juez- instruc
tor del expediente número 842 de 1955, 'instruido
Por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto Tomás Fajardo .Avités, folio núme
ro 181 de 1947 del Trozo de Noya,
••••
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 30 de
noviembre pasado, se declara nulo y sin valor dicho
documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades.
Dado en Lequeitio a los nueve días del mes de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y cinco.—E1
Teniente de Navío de, la R. N: A., juez instructor,
Julián 11,1úgica y Ortiz de Zárate.
Don Manuel Roldán Moscos°, Ccmandante de In
fantería de, Marina, juez instructor del expediente
instruido con motivo de la pérdida de Nombra-,
miento de Mecánico Naval de Antonio Rosa Ló
'Página 1.915.
pez, folio número 173 de 1941 de Inscripción Ma
rítima, de Málaga,
Certifico : Que la Superioridad del Departament
Marítimo de Cádiz ha declarado acreditada la pa
dida de dicho documento, el cual queda nulo, incl.]
rriendo en la responsabilidad que la Ley sefiala 1
-
persona que lo posea y no haga entrega de él a la
Autoridades.
Málaga, 9 de diciembre de 1955.—E1 Comandant





Don Julián Soto Pidal, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Mi
rina de .Santoña y juez instructor del hallazgo de
un ancla Con un ramal de cadena de tres metros,
llago saber : Que por el Patrón de la embarcación
de pesca denominada Rey del Mar, ST-2-834, fué
extraída deJ fondo de esta bahía un ancla de patente
con un ramal de cadena de tres metros ; dicha ancla
no tiene marcas ni señales de ninguna clase.
Lo que se hace público para que las personas que
se crean con derecho a dicho hallazgo sé presenten
en este juzgado _en el plazo de treinta días, pues pa
sado dicho plazo se procederá con arreglo a la Ley.
Dado en Santoña a 10 de diciembre de 1955.—E1
Capitán de Corbeta de la R. N. A., Juez instructol
Julián Soto Pidal.
Don Andrés Broncano • Peña, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que la Superior Autoridad del De
partamento ha declarado justificado el extravío del
siguiente documento :
Libreta de Inscripción Marítima de Bernardir
Bartolome María.
o
Quedando nulo y sin valor alguno e incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Huelva a los siete díaS del me 's de no
viembre de mil novecientos cincuenta y cinco.—E1
Capitán de Infantería de Márina, juez instructor,
Andrés Broncano Peña.
411,
Don Jesús Alvargonzález Leste, Teniente de Nar
Ayudante de Marina de Luarca y rtt
4
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•
instructor del expediente de salvamento del pes
quero Hermanos Lestao,
Hago saber : Que. el día 14 de abril del año en
curso se procedió a prestar auxilio al pesquero Her
nwnos Lestcro, folio número 2.212 de la tercera lista
de la matrícula de Vivero, por tres embarcaciones
pesqueras de este Distrito, nombradas Ozarín, Mon
ieserín y Sabina.
Lo que en cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tíctilo 27 del Título adicional a la Lev de Enjuicia
miento Militar de Marina se hace público, a fin d:
que cuantas personas se crean interesadas en. el ex
pediente que a consecuencia del expresado salvamen
to se instruye en este Juzgado puedan alegar cuan
to 'a sus derechos convenga, bien pór/comparecen,-
cia ante el instructor que suscribe o por escrito, clu
rante el término de treinta días hábiles, a contar des
de la publicación del presente Edicto en este perió
dico. advirtiénelose ¿fue, transcurrido dicho plazo sin
haberse personado en las actuaciones, se entenderá,
a los que -así lo hubieran hecho. conformes en todo
con las resoluciones' adoptadas en su día.
Luarca, 30 de noviembre de 1955.—E1 Teniente
de Navío, juez instructor, Jesús Alvargonzález Leste.,
o
REQUISITORIAS
Jesús M. Castro Cervantes, hijo de Manuel y de
Angela, natural de La Coruña, domiciliado en Cádiz,
calle de San Juan, número 20, soltero ; procesado
por el presunto delito de deserción ; comparecerá, en
el término de treinta días, ante el -"SeriOT juez ins
tructor, Alférez de Navío D. Juan de Dios Sarriá
Lucas, a bordo del crucero Galicitz, bajo apercibi
miento de ser deClarado rebelde.
2^Z bordo, La Carraca a 10 de diciembre de 1955.
El Alférez de Navío, Juez instructor, Juan de Dios
Sarria Lucas.
•IP
o José Plasencia Jiménez, hijo de José y de Ca
talina, nacido -el día 21 de enero de 1935, natural 'de
Chipude, Gomera (Tenerife), soltero, Marinero, cu
yas serias 'personales son : cuerpo creciendó, ojos cas
taños, cejas arqueadas, pelo castaño, frente estrecha,
nariz regular, boca pequeña, color sano, barba sa
lien'te ; sin señas particulares ; domiciliado última
mente en el Puerto de Santiago cid Teide (Tene
rife) ; sujeto a expediente por falta de incorporación
al servicio. de la Armada ; comparecerá, en el térmi
no de treinta díás, a partir de la publicación de la
presente Requisitoria, ante el sefior Juez instructor,
Capián de Corbeta de la Reserva Naval Activa don<
Tosé Capote .García, Ayudante Militar de Marina de
La Gomera (Tenerife); a responder de los cargos que
.•
le resulten en el aludido expediente judicial, con el
número 29 del corriente año, bajo apercibimiento de
que, de no verificarlo, será declarado rebelde.
San Sebastián de la Gomera. de diciembre
de 1955.—E1 Capitán de Corbeta de la R. N. A., juez
instructor. José Capote García.
Anulaciones de Requisitorials. Habiéridose conce
dido al inscripto de este Trozo Santiago Bermúdez
Méndez los beneficios de indulto prevenidos en el
Decreto de 23 de agosto de 1.954 (D. O. núm. 290),
por el presente se anula la Requisitoria publicada en
este periódico oficial con fecha 5 de diciembre de 1953,
en la que se e' llamaba y emplazaba.
, Dado en Corme a 6 de diciembre de 1955. El
juez instructor, José Polo Sera,ntes.
uedan núlas y sin efecto las Requisitorias co
rrespondientes a*Manuel Cuadripani Rodríguez, hijo
de Manuel y de Isabel, soltero, barbero, domicirliaClo,
últimamente en esta' ciudad, encartado en causa nú
mero 40 de 1955 por el delito dé polizonaje, y que
fueron publicadas en el DIARIO OFICIA DEI, MINIS
TERIO DE MARINA número 243, de fecha 31 de oc
tubre de 1955 ; Boletín Oficial del
•
Estado de fecha
28 de octubre de 1955 y de la provinCia de Barce
lona número 258, de fecha 28 de octubre de 1955.
, Barcelona, 6 de diciembre de 1955.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Martín
Martín López.
El juzgado. Especial de la Ayudantía „Militar
de Marina de S'angenjo cancela la Requisitoria pu-:
blicada en el DIARIO OFICIAT, DEL MINISTERIO DE
MARINA número 48, del día 26 de febrero de 1951,
por la que se llamaba y emplazaba al inscripto de
este Trozó José Olimpio Gómez Berreco, número 15
del reemplaz'o del año expresado de 1951,. en exp2-
diente' seguido por faltar a concentración para ingre
sar. en .el servicio de la Armada: por; haberle sido
sobreseído el procedimiento por concesión de indulto.
Sangenío, 9 de diciembre de 1955.—E1 Ayudante
Militar de Marina, Juez instructor, Pedro Lamas.
e
Anulaciones .de Requisitorias.—E1 juzgado Espe
cial de la-Ayudantía Militar de Marina de Sangenjo
concela. la Requisitoria publicada en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA númerci 116, del
día 25 de mayo de 1951, por la que se llamaba- em
plazaba al inscripto de este Trozo José Méndez Pé
rez, número 42 del • reemplazo del ',año expresado
de 1951, en expediente seguido por faltar a concen
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tración para ingresar en el servicio • de la Armada,
por haberle sida sobreseído el procedimiento por con
cesión de indulto.
S-angenjo, 9 de diciembre de 1955.—E1 Ayudante
Militar de Marina, Juez instructor, Pedro Lamas.
Por la presente quedan nulas y sin efecto las
Requisitorias correspondientes a Alvaro López Es
teberena, hijo de Eugenio y de Ramona, de veintiún
años de edad, sin profesión, natural y vecino de • San
Sebastián, que en méritos de procedimiento judicial
por paso clandestino de fronteras y apropiación. in
debida de una embarcación en .e.1 mes de septiembre
próximo pasado se publicaron en el Boletín Oficial
de la provincia número 48, de fecha 19 de octubre
del presente año ; periódico loéal El Diario Vasco, de
fecha 18 del mismo mes y año., y DIARIO OFICIAL
DEL, MINISTERIO DE MARINA número 243, de fecha
31 de los mismos.
San Sebastián, 9 de diciembre de 1955.—El Capi











El día 30 del actual mes de diciembre, a las doce
horas, . tendrá /lugar en el Parque de Automóviles
número 2, sito en la calle de la Muralla, de El Fe
rrol del Caudillo, acto de pública subasta, con arre
glo a las normas aprobadas por la Superioridad, para
la adjudicación provisional en venta de tres auto
móviles, tipo turismo, al precio de 20.000 pesetas
cada uno.
Estos vehículos, así como el pliego de condiciones,
podrán ser examinados por los licitadores en el lo
cal del -citado Parque, en horas hábiles de trabajo.
El precio de este anuncio, será por cuenta de los
adjudicatarios.
El Ferrol del Caudillo, 9 de diciembre de 1955.
El jefe 'del Parque de Automóviles número 2, Luis
Dapena.
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